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、十字架へ
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か真実かつ完全に善良である
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であり（17）、神を馬鹿にすること
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！」「善良なお方
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！」「善良なる閣下
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！」「善良なる貴婦人様
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という認識が定着していないならば、
あるいは、そのようなもの
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ものや愛すべき
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、ダニエル
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修練の期間を経験するのである。」
あるローマ人
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のことでした。これは、田園神やニュンフ
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が呼
ぶところの）狂信の身振り
4 4 4 4 4 4
ないし痙攣、即興の祈祷、預言、吟唱などを通して外
面に表れます。どの国にも何かしらの種類のリンパ憑き
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、（画家たち
曰く）生を超えた
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ついて判断しなければならない
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からです。自分自身
4 4 4 4
を理解すること、自分がどん
4 4 4 4 4
な精神にあるかを






































（“Reading Room.” The Shaftesbury Project, http://www.dozenten.anglistik.phil.uni-
erlangen.de/shaftesbury/readingroom.html.）。




（ 5） 1714年版に追加された注は「愛と人間性」（Love and Humanity）の典拠として「コ
リントの信徒への手紙第一」の13章3節を指示している。
82
（ 6） フランス預言派（French Prophets）のことである。フランス預言派については、
Hillel Schwartz, The History of a Millenarian Group in Eighteenth-Century England 
(Berkeley, 1980 ), pp. 17 - 26 , 72 - 125 ; Lionel Laborie, Enlightening Enthusiasm : 
Prophecy and Religious Experience in Early Eighteenth-Century England (Manchester, 
2015), pp. 16-29, 43-46, 176-187を参照せよ。
（ 7） 「殉教者の血（the blood of the Martyrs）」が教会の種であるという表現は神学者テ
ルトゥリアヌス（Quintus Septimius Flrens Tertullianus, c. 155- c. 220）が著した
『護教論』（Apologeticum）の「殉教者の血は教会の種（Semen est sanguis 
Christianorum）」という一節に由来する。近世の他の用例として Edward 
Stillingfleet, Origines Sacrae, or, A Rational Account of the Grounds of Christian Faith 





に つ い て は George Speaight, The History of the English Puppet Theatre (London, 
1955), pp. 92- 102 ; Scott Cutler Shershow, Puppets and “Popular” Culture (London, 
1995), pp. 130-135 ; ガストン・バティ、ルネ・シャヴァンス（著）、二宮フサ（訳）














けについては、R. A. Anselment, “Socrates and The Clouds: Shaftesbury and A 
Socratic Tradition.” Journal of the History of Ideas Vol. 39, No. 2 ( 1978), pp. 171-182を
参照せよ。
（13） この記述はアイリアノスの『様々な物語』（『奇談集』）に遡ることができる。近世
にアイリアノスの記述を紹介した例として Thomas Stanley, The History of Philosophy. The 





（15） 「難詰する（take to task）」は「糾弾する」という意味で取った（OED. “task, v.” 
II. 5）。
（16） 「価値を説く（make a merit of）」は「価値が認められるものとして説明ないし表現
すること」という意味で取った（OED. “merit, n.” phrases.）。
（17） 「神を依怙贔屓する（accepting God’s person）」は「不適切な贔屓を示すこと」と
いう意味で取った（OED. “accept, v.” 2）。
（18） 1714年版に追加された注は「ヨブ記」13章7-10節を指示している。




（21） 「幾人もの優れた人々」として編集者クラインは、ジョン・ロック（John Locke, 
1632- 1704）、ホワイト・ケネット（White Kennett, 1660- 1728）、ジョン・ティロッ
トソン（John Tillotson, 1630- 1694）を挙げている。The 3rd Earl of Shaftesbury, 
Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, edited by Lawrence E. Klein 
(Cambridge, 1999), p. 19.
（22） 「効き目がある（sovereign）」は（治療法について）「著しく効果的な」という意味






“moral, adj.” 7.）。「事実の事柄」（Matter of Fact）は意見や推論と対比された事実
の問題として問われる物事を意味する（OED. “matter of fact, n. and adj” A.1.a.）。
（25） 「際立つ奇跡」は、1703年にフランスでカミザールの預言者の一人が火の上に無傷
で立ち続けた出来事を指す。Richard B. Wolf, “Shaftesbury’s “Signal” Miracle in A 




稿に倣いトマス・ウィリス（Thomas Willis, 1621- 1675）の医学書を参照すると、
「特殊的で周期的な排出、あるいは異常な排出とは別に［...］一般的かつ恒常的な
排出、すなわち不感蒸泄というものが起こっている」とある。Thomas Willis, 
Pharmaceutice Rationalis : Or, the Operations of Medicines in Humane Bodies (London, 






けた序文に依拠して書かれている。An Old-spelling, Critical Edition of Shaftesbury’s 
‘Letter Concerning Enthusiasm’ and ‘Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit 






（32） 39巻13章。Livy, Qui Extant Historiarum Libri (Cambridge, 1679), p. 1152.
（33） リウィウス『ローマ建国以来の歴史』39巻18章。Livy, History of Rome, Volume XI : 
Books 38-39. translated by Evan T. Sage, p. 270では solenneは sollemneとなってい
るが、シャフツベリは Livy, Qui Extant Historiarum Libri, p. 1156などの読みに従っ
たと考えられる。
（34） 『事物の本性について』724- 727および732- 737行。既存の和訳は藤沢令夫（訳）『事
物の本性について』、『世界古典文学全集　第21巻　　ウェルギリウス、ルクレティ
ウス』（1965年、筑摩書房）、369頁を参照せよ。
（35） トマス・ブラント（Thomas Blount, 1618- 1679）の『語義注解』は「恐水病」
（Hydrophoby）を「憂鬱質によってか狂犬に噛まれることによって引き起こされ
る、水およびあらゆる種類の液体に対する極度の恐れ」と定義している。Thomas 
Blount, “Hydrophoby (hydrophobia).” Glossographia (London, 1661).
（36） 「歯爪を尽くして」（Tooth and Nail）は「猛烈に／全力で」という意味の慣用句で
ある（OED. “tooth, n.” phrases, P4.a.）。
（37） 1- 3および5- 7行。既存の日本語訳と注釈については、鈴木一郎（訳）『歌集』、『ホ
ラティウス全集』（玉川大学出版部、2001年）、380、503頁を参照せよ。シャフツベ
リはホラティウスの詩集を20冊近く所有しており、そのうち1冊が人文学者ダニエ




取っているため、彼の読みとするここの記述は誤っている。Horatius, Q. Horati 













神論者は「類する（parallel’ d）」と述べている。[The 3rd Earl of Shaftesbury], 
Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times. vol. 3 (London, 1711), pp. 63-68 ; 
Ralph Cudworth, The True Intellectual System of the Universe (London, 1678), p. 134 ; 
Henry More, Enthusiasmus Triumphatus ; Or, A Brief Discourse of the Nature, Causes, 
Kinds, and Cure of Enthusiasm (London, 1662), p. 47, in A Collection of Several 









[Shaftesbury, the 3rd Earl of]. A Letter concerning Enthusiasm to My Lord ***** (London, 
1708).
[　　　　]. Lettre sur L’entousiasme. Traduite de l’Anglois (La Haye, 1709).
[　　　　]. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, vol. 1 (London, 1711).
　　　　. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, vol. 1 (London, 1714).
　　　　. An Old-spelling, Critical Edition of Shaftesbury’s ‘Letter Concerning Enthusiasm’ and 
‘Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour’, edited by Richard B. 
Wolf (New York, 1988).
　　　　. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, edited by Philip Ayres, vol. 1 
(Oxford, 1999).
　　　　. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, edited by Lawrence E. Klein 
(Cambridge, 1999).
　　　　. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, edited by Douglas den Uyl, vol. 
1  (indianapolis, 2002), http://oll.libertyfund.org/titles/811.
 ・二次文献
“Reading Room.” The Shaftesbury Project, http://www.dozenten.anglistik.phil.uni-erlangen.
86
de/shaftesbury/readingroom.html. Accessed 30 September 2016.
Aldridge, A. O. “Shaftesbury and the Test of Truth,” Publications of the Modern Language 
Association, Vol. 60, No. 1 (1945), pp. 129-156.
Anselment, R. A. “Socrates and The Clouds: Shaftesbury and A Socratic Tradition”, Journal 
of the History of Ideas Vol. 39, No. 2 (1978), pp. 171-182.
Blount, Thomas. Glossographia (London, 1661).
Cudworth, Ralph. The True Intellectual System of the Universe (London, 1678)
Horatius. Q. Horati Flacci Opera. cum Animaduersionibus & Notis Danielis Heinsi; longe 
auctioribus (Leiden, 1612).
Laborie, Lionel. Enlightening Enthusiasm : Prophecy and Religious Experience in Early 
Eighteenth-Century England (Manchester, 2015).
Livy. Qui Extant Historiarum Libri (Cambridge, 1679).
More, Henry. Enthusiasmus Triumphatus ; Or, A Brief Discourse of the Nature, Causes, Kinds, 
and Cure of Enthusiasm (London, 1662), in A Collection of Several Philosophical Writings 
of Dr Henry More (London, 1662).
Schwartz, Hillel. The History of a Millenarian Group in Eighteenth-Century England (Berkeley, 
1980).
[Shaftesbury, The 3rd Earl of]. Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times. vol. 3 
(London, 1711).
Shershow, Scott Cutler. Puppets and “Popular” Culture (London, 1995).
Speaight, George. The History of the English Puppet Theatre (London, 1955).
Stanley, Thomas. The History of Philosophy. The Third Part containing the Socratick Philosophers 
(London, 1655).
Stillingfleet, Edward. Origines Sacrae, or, A Rational Account of the Grounds of Christian Faith 
(London, 1662).
Willis, Thomas. Pharmaceutice Rationalis : Or, the Operations of Medicines in Humane Bodies 
(London, 1684), in Dr. Willis’s Practice of Physick (London, 1684).
Wolf, Richard B. “Shaftesbury’s “Signal” Miracle in A Letter concerning Enthusiasm.” English 






















































































（ 2） Felix Paknadel. “Shaftesbury’s Illustrations of Characteristics.” Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, vol. 37 (1974), pp. 291-295 ; Robert Voitle. The Third 
Earl of Shaftesbury 1671-1713 (Baton Rouge, 1984), pp. 390-393 ; James Pratt. 
“Shaftesbury and Gribelin : Anatomy of a Collaboration.” New Ages, New Opinions 
第三代シャフツベリ伯爵『熱狂に関する書簡』和訳と解説（下）　91
: Shaftesbury in his World and Today, edited by Patrik Muller (Frankfurt am Main : 









（ 5） 挿絵の内容と意味については Paknadel. “Shaftesbury’s Illustrations of Characteris-
tics.” pp. 305-306が適切に解釈している。ここではより細かい要素や説明を追加し、
パクナデルの解説を補うこととする。
（ 6） The 3rd Earl of Shaftesbury. Standard Edition : Complete Works, selected Letters and 
Posthumous Writings. Band I, vol. 3. edited with a German Translation and a 
Commentary by Wolfram Benda, Wolfgang Lottes, Friedrich A. Uehlein and Erwin 




（ 7） Morris Palmer Tilley. “B219 As blind as a BEETLE” and “M1034 As blind as MOLE” 




（ 9） 同じ台座の右端には「S・グリベリンが彫る（S. Gribelin sculps）」という銅版画家
のサインがある（I. 3 196, 198）。
参考文献
 ・二次文献（『熱狂書簡』）
Paknadel, Felix. “Shaftesbury’s Illustrations of Characteristics.” Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 37 (1974), pp. 290-312.
Pratt, James. “Shaftesbury and Gribelin : Anatomy of a Collaboration.” New Ages, New 
Opinions : Shaftesbury in his World and Today, edited by Patrik Muller (Frankfurt am 
Main : Peter Lang, 2014), pp. 115-130.
Tilley, Morris Palmer. “B219 As blind as a BEETLE” and “M1034 As blind as MOLE” A 
Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Ann 
Arbor, 1950).
92
Voitle, Robert. The Third Earl of Shaftesbury 1671-1713 (Baton Rouge, 1984).
ヘルトゲン、カール・ヨーゼフ（著）、川井万里子、松田美作子（訳）『英国におけるエン
ブレムの伝統　　ルネサンス視覚文化の一面』（慶応義塾大学出版会、2005年）。
デイリー、ピーター（編）、伊藤博明（監訳）『エンブレムの宇宙　　西欧図像学の誕生と
発展と精華』（ありな書房、2013年）。
